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DÜNYA
16. yüzyıl başlarında ünlü Türk denizcisi Pirî 
Reis tarafından çizilen dünya haritası hâlâ bilim 
adamlarını ve coğrafya uzmanlarını şaşırtmaya 
devam ediyor. Günümüz insanının Pirî Reis1 in 
enginleri keşfetme ruhundan öğreneceği çok şey 
var.
Y ıl 151 3 . Yani, Krlstof Ko- lomb'un Amerika'yı keşfin­den yalnızca 21 yıl sonra, boydan boya tüm Atlantik 
Okyanusunu içine alan bir harita çize­
bilmek inanılması güç bir iş. Coğrafya­
cıları ve bilginleri şaşkınlığa uğratan 
bu başarı, büyük Türk denizcisi Pîrî Re- 
is'e nasip olmuştur.
Yavuz Sultan Selim e, Mısır Seferi 
sırasında 1517  tarihinde sunulan hari­
ta, yüzyıllar boyu karanlıkta kaldıktan 
sonra, 1929 yılında bulunarak Topka- 
pı Müzesi'nde lâyık olduğu yeri aldı. 
O lay, yerli ve yabancı basında, araş­
tırma ve bilim kuruluşlarında büyük 
yankılar uyandırdı.
Pirî Reis Haritasının büyük önemi, o 
döneme ait tüm haritaları gölgede bı­
rakan doğruluğunda ve çok geniş bir 
alanı içine almasında yatmaktadır. De­
nizci ve savaşçı olduğu kadar bilim 
adamı da olan Pirî Reis, yalnızca kendi 
gözlem ve keşifleriyle yetinmemiş, baş­
ka denizcilerin çizdikleri haritaları da 
büyük bir ustalıkla yorumlayıp birleşti­
rerek, ünlü haritasını gerçekleştirmiştir. 
Yararlandığı kaynaklar arasında, Kris- 
tof Kolomb'un 1498 tarihinde çizdiği 
sanılan haritanın da bulunuşu, onun 
eserine ayrı bir önem katmaktadır. Pirî 
Reis'in "iş bu harti misalinde harti,
asır içinde kimsede yoktur." (Bu yüz­
yılda, bu haritanın bir eşi hiç kimsede 
yoktur) diye övdüğü harita gerçekten 
çağının tüm örneklerini kat kat aşan bir 
doğruluktadır. 1540  tarihli S. Münster 
Haritası, 1570  tarihli Ortelius ve hatta 
1587  tarihli Mercator haritaları bile 
onun ulaştığı doğruluk seviyesine ula­
şamamışlardır.
6 1 x 6 7  cm. ebadında bir ceylan 
derisi üzerine renkli olarak büyük bir 
özenle çizilmiş olan haritanın gerçekte 
çok daha geniş bir alanı kapsayan bir 
dünya haritasının, günümüze ulaşmış 
tek parçası olduğu sanılmaktadır. Batı 
Afrika sahilleri ve Amerika kıtasının gü­
ney ve orta bölümlerini içine alan d u  
parçadan başka, eski dünyayı göste­
ren parçanın daha da doğru çizildiği­
ne kuşku yoktur.
Pirî Reis, eldeki eski kaynakları oldu­
ğu kadar rivayet ve inançları da gözö- 
nüne almış, böylece çağına ait tüm bil­
gi birikimini aktarmaya çalışmıştır. Ha­
ritada Güney Amerika sahillerinin gü­
neyden doğuya doğru kıvrılması, o 
çağda "La Terra Australis" adlı bir gü­
ney kıtasının varlığı konusundaki yay­
gın inancın sonucudur. Antil Adala- 
rı'nın boyutları ve biçimleri ise, harita­
nın belki de en zayıf noktasını oluşturur. 
Ancak, sürekli olarak daha hatasız bir
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Famous Turkish seaman and the first Turkish 
cartographer.
harita yapma peşinde koşan Pirî Reis, 
bunu farketmiş ve onbeş yıl sonra deve 
derisi üzerine çizdiği ikinci haritasında 
bu adaları gerçeğe çok daha yakın bir 
biçimde göstermiştir.
Pirî Reis Haritası, zamanının harita 
çizim geleneği ve tekniğine uygun ola­
rak düzenlenmiştir. Meskûn yerlerin kır­
mızı, ıssız alanların siyah çizgilerle 
gösterilmesi gibi teknik ifadeler yanın­
da gemi, hayvan, balık, insan resimle­
ri ayrıca deniz dibi gizli kayalıkları, 
kumsal sahiller, yüzey akıntıları gibi 
denizciler için son derece değerli bil­
giler haritada yer almaktadır.
Pîrî Reis, böylesine mükemmel bir 
harita çizmekle de yetinmemiş, 1521 
yılında yazdığı "Kitab-ı Bahriye" adlı 
eseri ile harita yoluyla veremediği sayı­
sız bilgiyi çağdaşlarına aktarmıştır. 
Rüzgâr yönleri ve zamanları, pusula, 
dünyanın biçimi gibi teorik ve pratik 
birçok konuyu ele alan kitapta, Kristof 
Kolomb'un Amerika'yı keşfinden de 
sözedilmektedir.
Pirî Reis, haritası günümüz denizci­
leri için kullanılır bir şey değildir elbet­
te. Ama onun dünyayı keşfe olan tutku­
su, her yeni buluşu bilgi hâzinesine ka­
tarak sürekli yenilik peşinde koşma ar­
zusu ve bütün bunları insanlığın hizme­
tine sunma coşkusu, günümüz insanına 
da çok şeyler ifade etmekte, çok şey 
öğretmektedir •
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THE PIRI-REİS M AP
THE WORLD ON  
DORCAS 
GAZELLE 
LEATHER
For more than 6 0  years, the Piri Reis 
map was the most precise and 
comprehensive in existence.
Although the map does not bear 
any practical significance for 
seamen today, there is much one 
can learn from Piri Reis' spirit of 
discovery.
1513 . It is hard to believe that only 21 years after Christopher Co- lombus discovered America. A  
map of the Atlantic Ocean in its entirely 
could be drawn. This great achieve­
ment that am azed geographers and
scientists was accom plished by the 
great Turkish seaman, Piri Reis.
The map, which was presented to 
Yavuz Sultan Selim during his Egyptian 
Cam paign in 1517 , was found in 
1929 after remaining in obscurity for 
centuries and took the place it deser­
ved at the Topkapi Museum. Disclo­
sure of the map caused a stir in the na­
tional and foreign press as well as a- 
mong scientific institutions, and was 
met with genuine admiration.
The great significance o f the Piri Reis 
M ap lies in its accuracy and scope. Piri 
Reis, who had the qualities o f a scien­
tist as well as those o f a seaman and 
warrior, was not content with his own 
observations and discoveries but as­
sessed and combined other seamen's 
maps with great skill and thus created 
his renowned map. The fact that the 
map assumed to have been drawn by 
Christopher Columbus in 1498 fea­
tures among the sources he used adds 
further significance to the Piri Reis M ap  
which is far more realistic than all the
Pin Reis'in 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu harita...
The map presented to Yavuz Sultan Selim by Piri Reis in 1517...
other examples of its age. Not even the 
S. Munster map o f 1540, the Ortelius 
map o f 1570 and the Mercator map 
of 158 7  could match its accuracy.
It is thought that this map, drawn in 
colour on a 61 x 6 7  cm size Dorcas ga­
zelle leather with great neatness, may 
be the only surviving portion o f a map 
covering a much wider area. There is 
no doubt that, other than this part cov­
ering the W est African coasts and  
Southern and Central America, the 
part showing the O ld  W orld should 
have a much higher level o f accuracy.
Piri Reis took into account narratives 
and beliefs as well as the available old 
sources.
The coast of South America thus cur­
ves eastwards in the south, reflecting 
the widespread belief o f the age that a 
southern continent named “La Terra 
Australis" existed. The size and shape 
of the Antilles is perhaps the weakest 
point o f the map. However, in his stri­
ving to make a faultless map, Piri Reis 
becam e aw are o f this and show ed  
these islands in a more realistic way on 
a second map he drew on camel leat­
her 15 years later.
The Piri Reis M ap  was produced in 
accordance with the map drawing tra­
dition and technique of the time; in ad­
dition to technical expressions such as 
marking of inhabited places with red li­
nes and desolate areas with black, 
plenty o f information was transposed 
onto the map also by pictures o f ships, 
animals, fish and people. The map al­
so contains very useful information for 
seamen, such as underwater rocks, 
sandy shores and surface currents.
N ot content with drawing such a 
perfect map, Piri Reis supplied his con­
temporaries with innumerable informa­
tion, which he could not convey by 
means o f the map, in his work entitled 
"The Book o f Navigation" written in 
1521.
The book contains many theoretical 
and practical issues such as the directi­
ons and times of winds, the compass, 
and the shape of the world, and menti­
ons the discovery o f America by Chris­
topher Columbus.
The Piri Reis M a p  is not o f course 
something that can be used by sailors 
today. Yet Piri Reis's ambition to disco­
ver the world, his desire to add  each 
new discovery to the treasure o f know­
ledge and his enthusiasm to serve 
mankind have lost none o f their impor­
tance #
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